




































Therapist helps people 















































Duldi I 1,111 
International  House 
residents
 Mizue Aoki and 
Tomoko  Yonekawa applaud
 one of their housemates
 as he practices 
another  
word
 in Japanese The 
group  was working 
on
 a banner for the 
next  pancake social 
at





students  to 
American 
life 
By Sara Spivey 
I ) , . 11 
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the root. lie 
re, 
Mem, Ate all NISI
 I students..
 
-%%'e have A 
stusls  nioni, two TV rooms, 
,I111.11t  C I 
!glint!,
 




 pitigporig  And toosball












 %Ate. A senior
 majoring  
ill politi-










originally-  it. nil
 1'irginia. Be-
toie in.,
 mg into the 
kw: national  
House, 
Write
 said lir 






















Grant -in -Aid 
pn,gram.
 
The ( ;rant- in And pnigrani 
employs  resi-
dents to 
work  At the house and 














receive A rent reduc-




 1. 1, 
,rd  - 
mg to the Web site. 
The  house also accepts 
financial aid. 




semester,  depending on the 
meal plan. 
"Ile residents of the 
International
 House 
are all members 
of the house's  student 
coun-
cil and residents 
are ens °waged to  run for 
office 





















































Kappa  Phi 
chapter 
received 


















school  should 
maintain
 


















































































than 100 years. Lease said. 
SJSU joined the honor society 
early in 
comparison  to the other in-
stitutions, Lease said. "We're Chap-
ter 67 in the 
national society,  and to-
day they have almost 300 chapters." 
Lease said he wants 
students  to 
understand what A privilege
 at is to 
be in Phi Kappa Phi. 
About 
1100 Phi Kappa Phi 
invita-
tions are sent every year 
to students 
with
 A 3.5 
GPA
 or 
higher,  however, 
only some students





 want to take 












Phi invitation, she 
said 
she







 Ruesch had an oppor-
tunity  to meet 













see SOCIETY, page 
Nlakiiiii. the Inier,..,:ion.d 
I 'use dire, tor. 
"The council meets 






dent,  vote on thrin 
At the meetings. -
One







Sept.  17. 
"We have .1 beginner
 arid an advanced
 













 ot the Illajg)r
 Activities of 
the  year 
is the 
annual  Pans .ike Breakfast, which
 is 
c,,ked










and 'mulls have a large turtioUt. 
-This









am, to 1:30 





 the reason.  the 
house does so 
mans 
Amities  is to 
help the 
residents  sup-






By Janet Pak 
Daily Senior Stryf Writer
 
Custodians, adininistrative personnel and 
San Jose State I 
lniversity
 
staff took a break front 
their jobs to enjoy a day for themselves. 
The 37th annual 
Staff and Management Ser-
vice Recognition Awards Luncheon was
 held on 
Thursday at the Student Union Barrett Ball-





 for their years of service, said Suzanne
 Sund-
holm, event 
and voluntary programs coordinator 
in the Human Resources Service Group. 







on Wheaties boxes were placed at individ-
ual 
tables.  
Staff members were recognized Mr 15,20.25, 
30 and 35 years of service at SJSU. Each group 
walked up to the podium
 and were greeted by 
interim President Don Kassing, who handed 
them their awards and posed
 
Cur pictures. 
Sundholm  said she put a lot 
of her heart 
And soul into  
organizing  the event. She said It 
WAS 
important to recognize the
 staff behind the 
scene,
 who help the university. 
"(They) make 




teach and the students to learn." Sundholm 
said.
 
:Michael Adams. of the television,  radio. film 
and theatre department, narrated A hegtntliill 
presentation discussing events from the tall of 
the Berlin 
%van  




generations  as a Phil Collins song played in the 
background. 
The event takes a yea n, plan and, despite 






happy.  pleased and 
having .t good time. 
Vice Prmsrst 
Charles %Vlittcomb said he 
was  
glad Linda Ozaki And Marilyn Radisch 
were  
honored And he's not surprised they have re-
111.1111fd  
at





"I think they found ttttt wthing they enjoy do-
ing. A pl.lie ot employment they are committed 
to and stay committed to sinse they came here: 
%Vhitcomh said. 






dium. Bob .Ashton, vice president tor University. 
Advancement, iirked that they should stand
 111 
straight line because they are in A university. 
lloruirees submitted  several pictures and 





read during the lunch, Sundholin said. 






and  rese.mh. received
 an Award 








 the students 
she 
has helped still winie bask to visit 
her. 
I ler eypeirence
 at the university 
has been in-
teresting, she saki. 
"I tee




 Lewis saki. "It 
went by gins Ich because
 I raised tny children 
while I 
was iv 
aking  " 
Interim  President Kassang 






 who've worked 
at the 
university (,'tn,,h/tIgA. 





it , ointinues ro get
 better. 





I An. A budget Analyst. 
said she agreed 
with I.e%Vis that her tune at SIMI has also passed 
by. quickly. 












l'innedge,  doesn't ,if the 
Career  Center. 
Alltnen %'irinedge





pride  in what the ilIlleerIIV




She  said she's ...ritinued to work at
 SJSL be-
cause she want t. I make
 a dinetence  tot 
students
 
whether they want to work in the Peace 
Corps  





























 than last year. 
Some 







their  awards. Sundholin said. 





 the stage,- she 










,t,11 rr, rive their 
awards
 and 
 . !ate, 
rime.  Sondholin said 
I I . I 1.riter said he first 
started  working 
at "HI
 
when  he Iva.
 24 lie 
said  he tees
 good 











 lietme he applied
 tor the lead 












dill Said she doesn't ielect the people 
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Whether they are 


























use the vending 
ina,
 limes." said 
Danny 
Chan,  A 
Settiot kint,
 'logs  










twice A week,  but 
thinks  the pi It r, are 
A little
 expensive.
 A 211-,ininhe 
Gato-
rade at A 
vending  Illag 
lune  
,ampits 
costs  $1.50, 






Sixth  St. costs


























the price 14 







mush  lust lot
 
the convents-%





(IATIbA1  sAltI 
"l'e.,ple














 I. lig% 
$1.25, 
COITIpAreti
 With the Ink!























The 1114\1111MA otter 








The candy machines 













 a candy bat, gun) in 
Chips  
Students  
can  1. 











11,11. heir (1endreau. the 
divi 
shin duector tor Spartan 
SlItIrs,  URI  
that Spartan 
Shop,  set the
 
pines  tor  
timid.. Andy And St hid in the machines 
and that the urn 
net
 
stav,  ...unpin. 
lrendreau said 
that the machines Are 
oWtled














Shops  Web site 
Some rut the vending machines call 
he found in 
Man't.tharie  1141, Sweens 
!Lill, the 
Strident (Intim and the En-
gineering
 budding. 
jeiiilte.iii saint that prices Are 11%11 -
Ally 
deter  unitled by preferences, slash As 
national  
preferense  from
 data or retail 
units sudi as the Student Union or 
Market Cate She said that the prices 











Students walk by a vending machine  in Dudley 









rotational  equip -
prices an two years, Gendreau
 said.




 operating, but it's 
Gendreau added about how Spar-
 an older piece cif 
equirment,
 we still 
tan 
Shops  determine what buildings feel it 1, 
in
 good shape 
on campus 
have
 machines anti why are 
While  prices are an inconvience
 





"We buy two 
or three machines with the lir, 








normally  have newer equip 
ment because its higher
 volume. The 
we VENDING, page 3 
PAGE
























Like many children in America, I spent the majority of my 
summers within the confines of a Little 
League  ballpark, imag-
ining that every time I stepped out of the dugout it 
was to take 
the field Mr game seven of the World Series. 
The smell of grass frying in the sun, the taste of sunflower 
seeds and the feel of those polyester uniforms and mesh caps 
have been burned into my mind, never to be removed. 





senses are overwhelmed by the memories of baseball. 
Nine innings and 18 
players
 on a diamond in October is a 
combination that can't be beat. 
I once was engaged 
in a discussion on which is better  
baseball in October or football playoffs in January. 
Most people in the discussion believed I would fight tooth 
and nail to defend football, but 
they were at a loss when I told 
them there was no contest  baseball wins 
hands  down. 
Football 
playoffs  otTer plenty, but lose in every category. 
So what if football gives
 us the  whole any -team -can -beat -
any -team -on -any -given -day thing? All that means is that 
one had team just has to get lucky 
four times and they're the 
champs.
 
No team can 
coast  through the MLB 
playoffs.
 No champ 
just has to 
get lucky four times. 




games, but more importantly 
it tests how a team han-
dles a 
loss.  
In football, the 
example being the 2003 New 
England
 Pa-
triots, a team can just ride a wave of wins to a championship. 
There is nothing like a team that has to keep its composure 
after twostraight




I know some say this is the reason
 they love 
football playoffs more
 than baseball, but it is in-
accurate. 
It is safe to say that the best baseball team 
that makes it 
through  the postseason is the 
champion.
 They have to fend off 
the best in a 
weeklong  series. not just for three hours
 on a 
Sunday  
It all goes 
back 
to the scheduling 
for the 
entire season.
 Football offers 17 
high-energy  
weeks of helmet -to
-helmet action. 
Baseball  gives the 
public
 162 games before 
reaching 
October. Only after playing in the 
reg-
ular season over a 
six-month
 span 
does  a team get
 to play for 
another 
month.  
There is just something
 













 something magical. 
CREEP 
ON CAMPUS 




















Sparta Guide is provided free of charge to students, faculty and staff members. The deadline for entries is noon 
three working days before the desired publication date. Entry forms are available in the Spartan Daily office in 
Dwight 
Bentel  Hall, room 209. Entries can also be e -mailed 
to
 spartandailyikasa.sjsu.edu titled "Sparta Guide." 




 Art and Design 
An art exhibition featuring student galleries will take 
place from 10 a.m. to 4 
p.m. in the Art building. For 
more information, 




Angeles  I milled 
School 
District  will be 









10:30  a.m. to 
4:30 
p.m.  A current resume, Tower 
Card and Career Center membership are
 required. 
Both events will take place in 











A daily mass will take place at 12:10 p.m. in the 
Catholic Campus
 
Ministry  Chapel. For more 
information, 




;anima  I )elta  
A presidential



















 Campus NIinistry 
"Faitlaul Citizenship" will take place at 6 p.m. at the 
S.IS1 Catholi, Campos Nfinistry. For more 
information, Sister N1.11-i IA Kraus!  
at









 will take plate front 9 a.m.
 to 







924  1,5100. 
School
 of 
Art  and Design 
An art exhibition featuring student galleries will take 
place 
from












from 11 A.M. to 1 p.m. in front 
of
 the Student llnion. For more 
information, call 





A meeting will take place from noon to 12:10 p.m. 
in the 







 Art I 
listory














A daily mass will take 
place  at 12:10 p.m. in the 
Catholic Campus 
Ministry  Chapel. For 
more  




Dr. Martin I.uther King Jr. Joint Library 
A documentary titled "I.ong Night's






 to 3:30 
p.m.  at the 










crimes relating to the 
apartheid 
system. For more 
information,  call Library 
General  




An anger management group will meet from 
3:10 p.m. to 5 






 call 924-5910 
Pride of the Pacific  Islands 
A 
Polynesian  
dance practice will take place from 
p.m. to 10 p.m. in Spartan 
Complex,  room
 75. For 
more




So what if a 
team plays in four 
games  and 
Comes  home 
empty-handed?
 October gives us the 
possibility














 only sell the fact that 
each
 game
 is like a game 
seven, but there 
is nothing that 




These  two teams 





games.They know each 
other,  they know 
what  each other is 
capable
 of and they know 
that neither team 
is actually favored to Win.
 
And then there is the World 
Series to culmi-
nate the month. 
Forget 
the Super Bowl, it pales
 in compari-
son to "The Series." 
It has what 
every other playoff 
series  has, 
except it is the grand finale 
of October. It is a 
possible seven games,
 pitting two teams against
 
each
 other who have fought 
for two and a half 
weeks and still have about
 10 more days before 
a 
champion  is 
crowned.  
Every hit, every run and every 
out  could be the defining 
factor in the entire series, yet, because there is so much more 
baseball to be played, so many more runs to be scored and outs 
to be recorded, it may mean nothing. 





you Call tell 
WhiCh








the winner and which field  








Series,  you 
can't  tell 
which  are 
the
 big plays
 until it 
all comes
 down to 
the  
end.
 So what if the 
New  York Yankees 
win game
 
two on a walk
-off  
home
 run if that's the only win 




 do pull 








 may have 
decided 




And if we 
are lucky 
enough  to 
get




the  World 
Series,  as was 
the  case in 
2001
 anti 2002,
 then we 
are 
treated  to 
the greatest
 single 
event  in 
sports.  
To 









the 2002 Super Bowl. 
As
 a Raider 
fan, it hurt,
 but it was 
just one 
game.  











I rest my case. 
Mark







Deleted"  appeari  
every
 Friday. 
Tooting your own horn 
should be left to 
others  
A most heinous and lewd crime is occurring each and ev-
ery day, and 
its
 happening everywhere. 
Many have seen the crime committed at school, and many 
have witnessed it at parties. 
Some have seen it done at work, and some have even done 
it in front of a camera. 
I've not only seen it, I've Also experienced a great deal of 
time spent hearing it  the sound of too many people toot-
ing their own 
horns.
 
I'm tired of hearing 
people brag, especially when they have 
nothing to brag about. 
My cousin's new husband decided to join 
my family for a little dinner and 
drinking
 last 
weekend. It wasn't good enough that he was
 
already married into the family, so he decided, 
while quite inebriated, that he needed
 to "sell" 
himself to 
us. 
"I have lots of friends," he slurred happily 
in front of my family. "People really like me, 
they really




I hear sirens? Where was the 
"1
 heart 
myself" police? Was, 
like, someone getting 




guy,  too bad he doesn't realize how 
much I hate  
people.  







is not the same as bragging. 
Self-promotion is an art
  bragging is 
just  pathetic. 
Bragging
 is something


















edge your accomplishments without 
ever sounding like it Was your 
inten-
tion. 
I remember hearing ex -boyfriends 
say 
"I'm
 a good 
lover." 
T., which I replied, "Yeah, right. I 
can tell who's 
a good 
lover  or 
just
 had in 
bed by looking at them. And you don't 
give out the 'good  vibe." 
They
 
Would  11 
usua..y argue about how 















 brag excessively  there is no 
need 
for  it. 
If 
you  
do decide to 
indulge  in 
sell,pr.inuiitliiil  
 and really, 









something you're telling everyone to inflate your ego. 
Don't 
brag




 so proud of 
your acc.implishments  that it 
deserves
 
to be vocalized, then by all means, go ahead. 
Just  make sure it's well deserved. 





 or how 
mush smarter  you are 





many  back- to  bask bragging offctise,
 you 
be 






















 is as 
annoying as Mr. 
Perfect bragging 
and then not taking 
a compliment." 
Ilumility isn't just 
for  the meek, it's something every 
ego-
maniac should consider employing. 
People
 will 
notice  if 
you 
do










they do not Ilona e, y.at 
if,,
 wit need to 










 is great," 
and sinncolle  else saying, "Yi
 us kilos,  
MAI  ,Ippb 
It is the 
best 
ine
 I've ever 































thrr are g. iol without eyer haying to tell inc 
dial are. I can see it hot Myself 
Those who teel like they hacv to point it 
mt 










 even the 
everyday  
braggart . Ali soon...Mies troake A change tor 
the cs,dst 
Nohow,  is as annoying  as 
NIr. Perfect brag  






pretend to be, it 
...gnome 
giVe  an Inollest
 Anil deserved 
learn to
 
its ell, it 
T. Many pr4.111C 
tiNII for koMplIllielit, 




I,Ong,  iii iunmewill Want too 
bite  













 ..iteh and 
release
 as 




oped.il winnow spirt 
-.rho JO 






"They pan me so  much there that I cs-eta 
ahead Alla bolight Inc tin, new- Mer.e.les 
but it's  hoot a
 
ruse as the .ine
 I initially 
went
 for " 
()id pit  I 
oirtesi,





is .m refs 









sad Itic  reel 
"Yes. I kthos, hut I slv mild have gotten 
the one 
voth  
'Really, it is 
sirs 




Auth then IM through
 1 tonna no



















 giVing I.. Moose who 





 son...one's ego so rims 
hi 
in ...re 























 And  troll,
 now on. fin thIllikllag  .01
 
taking
 on this 











learn  holliollitV or 
learn  to 
live



















In Thursday 's 
edition  
'ml





Jonathan  Roth 
is trying 











l'ita I lull. 
Both
 freedom. are 
prm
 
le.  led whh 
lo began  
iii 






Amendment  in the (*rind, 
Mario 
Savio  
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 and Jan Shaw, News; Dennis
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STAFF 1110T1 X 
;RAPIII.gs Catherine
 
Burmeister;  CAra Bowyer; 
Amanda Brittingham; Ashley 
Bess; Shaminder Dulai; 
Benjamin  Favela; Jason Fithian; Eliza Gutierrez; 
Adamileyman; Dim 
I lockwater; Megan Kung;
 


















McCammon; Canh Nguyen; 
liven
 Nguyen; Angela Stiffly; Robert Soto; Shigeyo Suzuki; 
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Ins  


















































not  Inc. 
essafily
 
reflect  the VIVN, of the Spartan
 
Dads-, 

























said  Tasnim 
Fideli, 



































































































 it is 
easier  for 













Germany residing at the
 
house,
 she spends most 
of 






































 that the 
house purchase























hosted  a 
French  night, 
said Emilie 




 from France. 
"We 





ie 'Arnelie,'" she said. 
"The  next dav 
everyone





 m ." 
The 
atniosphere







Germain  said. 
The 
house
 .dsii holds 
cultural  workshops,  
said 
Makhni,
 the hi use










"We've  had 
students








 .11.in and 
Phyllis  Simpkins
 founded 

















in 1 'PC, a, 
cording
























 to be with 
people  from around
 the 
world  in one 
house, 
this
 is it." 
Fidali said 
the  


















 about this house com-
pared to the 
(residence
 halls) 











tuition  for 




 asked to 





 are able to 
pay a per -day











I had a to find 
a place to 
live for 
15 days,"
 she said. "I 
didn't  know 
anybody  here." 
The 
other  thing that sets 
the house apart 
from
 SJ-
Slrs  residence 
halls  is the 
International  House 
match-
es roommates 
based  on their 
applications,  their 
inter-
ests, what they
 like to do and 





this  pairing does work out very
 well," she 
said.
 
Fidali  said even though
 everyone at the 
Interna-
tional 
House tries to 
support
 each other, 
problems  do 
arise, 
however,
 they are usually 
solved  quickly. 
"The (resident advisers)
 live here, so it's the (resi-
dents') first
 line of contact," she 
said.  "We want resi-
dent advisors
 to try to go in and solve 
the  problems 
as much
 as possible because they 
have
 the residents' 
trust."  





In addition to their internal





with a lot of 
departments  at SJSU 




"The residents at the International House are 
among  the most fortunate on campus because 
they  are 
so well 
supported."
 she said. 
1111.11ffini said students 
from
 the United States Also 
benefit  from 
the support
 offered




want  to learn about 
another  culture 
...  
(or)  

















































senior  science 






















































































Gendreau added where 
the machines 
came from. 
"We have a capital plan that 
we pur-
chase every year,
 however, there is some 
age on them" Gendreau said. "About
 
15 or 16 years ago
 there was purchase 
of 
equipment  from a 
prior  owner of 
the 




 said that Spartan 
Shops 
maintains the machines 
and they are 
checked on 
if
 the machines need main-
tenance. Gendreau said that
 some ma-
chines need 
maintenance  twice a week 
or 
every  week. 
Gendreau said if 
someone  notifies 
Spartan Shops about a problem. mainte-
nance is done more often. 
SERVICE I 
continuedfrom page 1 
who are honored. She 




sends her the num-
ber 
of
 service credit hours each em-
ployee has. The information is 
not 
based on the 
year they started, but the 
number of months they've worked, 
she  said. 
The cutoff date for
 the names was 
Aug. 31, and
 if they were hired Sept. 1, 
they 




Sometimes mistakes happen, but she 
said  they try to fit them in or they play 
catch-up
 next year. 
This
 
years event went smoothly 





 I 'Everybody likes












Ruesch  said, 
she 
thouLdit,
 -I'm not 
going 
to 




pen to me. lot 
I Mil.. 
Although 





















 a hit,- Rilesch 
said. 
Ruesch
 is the only 
local sPident who 
received  a S23XX) chapter




 students have 
GPA 




 may not 
re 
ceive the 
invitation,  Lease  







































during their school vet,..  it their eftiirt 
isn't recognized. Lease 
asked, "%Vito else 
will 










dent., but also for outstanding faculty 
and community 
members,
 lease said. 
They
 are 
recommended  by other fac-





members, but they 
have  ti i be recommended
 and
 
voted on to 
membership, he said. 
Head
 football
 coach Fitz Hill was in-
vited to .join Phi 
Kappa  Phi this March. 
"I was very honored." 11111 said. "It has 
been always very 
important  to me com-
bining athletic and academic. lit) is great 
combination
















 to he 
honored." 
Ile
 said he can't find anybody 
in
 am 
field who doesn't want 
to be honored. 
lease,






 111114C and lime,
 
has 
been te.iiiiing at 





Lease  was 
the 
president of the chapter, and last year he 
was re elected as president.
 























 column, of the 
Spartan Daily 
consist  of paid 
advertising and offerings  are 
not approved













on Exp 6 ECE Mm Cat 62E-
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 for info or email resume 




























computer literate FT.PT 








































i lean DMV record. 
and a car 
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diSabiley
 
is a plus 
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individual
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apply 
please call Sludeh
 1401e  
252 
dier.  
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Mattress Store close to SJSU 
















 18,20 bus per 
week 





Adobe Illustrator Photoshop 
and InDessin
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lo sibs uresba org or Fax 408-
275-9858 or US mail to 730 
Empey Way San Jose 95128 




TEACHERS  AIDE: Jr & 
Sr 
High Math Santa Clara Private 
School 
Mt







For adult & children
 classes 
burled
 openings PT Flex 
Hrs 520.25/hr






4761 or call 




 7th Grade 
TIM 
r 
io 2 loom 
5151sr  wok,.
 






























 of fun A. earn good 
money
















Call Peter 301-530 0976 
ATTENTION  SJSL STUDENTS  











may  apply 














income  & gain 
eyperienc.e.  
CALL 615 1500 









shop & kennel P 1 Tugs Sal 
Must 
be reliable honest able 
to do physical 
work Prefer exp 
working 
w' dogs but 




 dog lover 
Can  
Fax resume to 408-377-0109 






















 83 -Sit 
32/hour 































3pm-6pm $10  00/hr Fax 
resume







outreach programs Facilitate 
curriculum based activities 
El,knqual







info  Send cover
 letter A ios 
Manse C.dre GAi
 SCOUN tA 
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,ncludes cosmetic I WO 00 po, rise 
Sire
 30., 60'. 

































*Oh coupon code riparian
 
CHEAPPHONECARDS  COM 
thanks to Phi Kappa Phi lot) San Jose 




felt I was 



















 study abroad :mil fellowship in both 
local .tnd national chapters. I .ease said. 




 as the one 
Ruesch  received, however. students
 are 
expected to :Mlle back to stud% at SiSt T. 
National
 
ill  giros also give SC,000 
awaits lig graduating semor who will 









 Lease .tid 
tiniii their college smile.. I lull
 said. 
"Learning 
is long. term ...immure 
mu" 
1 lard work, studt-ing and Ivisisteine" 
are the kevs to learning, Lease 
aid. 
Lease said he is verv proud 'it S.IS1.'
 to 
have a ;II seat honor ..clett Ile 
 1.1f, w,,ti.lertul that we here at San 
I 
Stile,
 an 1,11.e -.rodents
 

















2 BLKS TO SJSU: 280/18A 
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location  We are taking applsca-
tions 
for rooms 
available  On 





This  is close to San 
Jose 
State University 




You II be sinthin 
walking  distance to 
enioymo  






















ing passes may be available at 
an additional cost Street park
-
mg 
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25%  OFF  wartrar. pony
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91.  RD 
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 for Mho parsons or 
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Pound  ado 











San Jose home 
4B1)/2BA




 Nice neighborhood 
1 












One  year 
base








This apartment is lust blocks 
away
 from SAM  making it 
PERFECT  for 
students'  Further 
conveniences
 this apartment 
























10 Lower limbs 
14 
















20 Put on guard 
22 Closed 










36 Roll -call vote 
37 
Talking  bird 








44 Oil exporter  
45 toe or AMaZOn 
47 














5' Worked with clay 











'0 Novekst - Pato,
 


















Play  moan', 
PREVIOUS 
PUZZLE  
S01.14  0 















































































41 Pasta wheal 


























58 Burger mate 





































Like many children in 
America,
 I spent the majority of my 
summers
 within the confines




 time I stepped out of the
 dugout it was to take 
the field for 
game seven of the 
World  Series. 
The smell of grass 
frying
 in the sun, the taste 
of sunflower 
seeds anti 
the  fed of those polyester 
uniforms  and mesh caps 
have 
been
 burned into my mind,
 never to be removed.
 
And once every 
year when October 
rolls  around, those 
senses are 
overwhelmed  by the 
memories  of baseball. 
Nine innings and 18 
players  on a diamond in 
October is a 
combination  that 
can't  be beat. 
I 
once  
was  engaged in a 
discussion  on 
which is better - 
baseball in October 




 in the 
discussion  believed I would fight tooth 
and 
nail
 to defend football, but they
 were at a loss when I told 
them
 there was no contest
 - baseball wins 
hands  down. 
Football 
playoffs offer 
plenty,  but lose 
in every category
 
So what if 
football gives us the 
whole  any -team -can
-beat -
any -team -on-any-given-day
 thing? All that 
means is that 
one had team 
just has to get lucky four











just has to get lucky 
butt times. Baseball birces
 a champion to 
win 11 
games,  but more importantly
 it tests how a team han-
dles A 
loss. 
In fiiotball, the example 
being  the 2003 New England Pa-
triots, a team 
call just ride a wave of wins to a championship.
 
There is nothing like a 
team
 that has to keep its composure 
after 
two -straight losses and then come back to 
take the series. 
I know some say this is 
the




than  baseball, but it 
is in-
accurate. 
It is safe to say that the best baseball team 
that makes it through the postseason is the 





hours on a 
Sunday.  
It all goes back to the scheduling for the 





Baseball gives the public 162 games before 
reaching October. Only after playing in the reg-
ular
 season over 
a six-month 
span does a team get 
to
 play for 
another  month. 
There is just something about a team playing for more than 
25 weeks and going home with 
nothing that makes what hap-
pens every October something 
magical.  
CREEP































 provided free of charge to students, faculty and staff members. The deadline for entries is noon 
three working days before the 
desired  publication date. Entry forms are available in the Spartan 
Daily office in 
Dwight Bente! Hall, room 209. Entries can also he e -mailed to spartandailytacasa.sisii.edit titled "Sparta 
Guide."  
Space restrictions may require editing 








art exhibition featuring student 
galleries




 to 4 
p.m.  in the 
An
 building. For 
more information,








 will be 






will  take place from 
10:30 a.m.
 to 4:30 
p.m.  A current resume, Timer 
Card and Career Center membership are required. 
Both 
events will take 




information, call Jill Perez at 924-6055. 
Catholic Campus Mmistry 
A daily mass will take place at 12:10 p.m. in the 
atholic Caeriplis  
Ministry Chapel. For more 
information., all Father
 Mike 





A presidential debate party will take place at 
5:30 p.m. at the chapter house located at 567 Eighth 







"Faithfid  Citizenship'. will take place at 6 
p.m.
 at the 
SJSU Catholi,
 













will take place from 9 a.m. 
to
 
4 p.m. at the tables in front of the 
Student







Art  and Design 
An 
art exhibition featuring student 
galleries
 will take 
place 
from









A group of clergy will 
he
 tabling for National 
Coming Out Day from 
11 A.M. to  1 p.m, in front 
of
 
the  Student I inion. For 
more  information, 
call 
Chaplain  
Roger  at 61)5-16)17.
 
Art I listory Association
 
A tnrting will take 
place from noon to 12:30 p.m. 









Fall Art I 
hstory
 Day, group trips 
and 
Spring  










A daily mass will 
take
 place at 12:10 
p.m.




 Ministry Chapel. For 
niore  
information,
 c all 
Father  
Mike  









titled  "Iong Night's






p.m.  to .3:30 
p.m. 
at the 



























An anger management group 
will meet from 
I: III 
p.m.
 to -7 
p.m.  





tnore  information, 
call  924-5910 
Pride









pan.  to 10 









So what if a team plays in four games and comes
 home 
empty-handed?
 October gives us the possibility of a team 
fighting for 19 games
 and still coming in second.
 
Football can only sell the fact that each 
game
 is like a game 
seven,
 but there is nothing that can match a real 
game seven. 
These two teams have gone back and forth 
for six games. They know each other, they know 
what each 
other is capable of and they know 
that neither team is actually favored to win. 
And then there 
is
 the World Series to culmi-
nate  the month. 
Forget the 
Super  Bowl, it pales in compari-
son to "The Series." 
It has 
what every other playoff series 
has, 
except it is the grand finale of
 
October.  It is a 
possible seven games, pitting two teams against 
each other who have 
fought for two
 and a half 
weeks and still have about 10 more days before 
a champion is crowned. 
Every hit, every run and every 
out could be the defining 
factor in the entire series, yet, because there is so much more 
baseball to be played, so many more runs to be scored and outs 
to  be recorded, it may mean nothing. 
WASTED DAYS AND WASTED NIGHTS 
In the Super 
Bowl,  you can tell which plays will be huge, 
which defensive stops will decide the
 winner and which field 
goals will he remembered for decades. 
In the 
Series, sou can't
 tell which 
are the big plays until it 
all comes down to the end. SO what if 
the
 New York Yankees 
win game two on a walk -off home 
run  if 
that's the only win 
they score in the series? 
But, if the Yankees do pull it 
out to win in seven games. 
that one swing of the hat may have 
decided who holds the 
trophy. 
And if we are lucky enough to get







 and 2002, 
then we 
are treated to the greatest 









the 2002 Super Bowl. 
As
 a Raider fan, it hurt, but 
it was just one game. 
Now, 








2002 World Series. 
I 
rest my case. 
Mark Cornejo 
cc the 
.S'partan Daily .sport 
editor
 






should be left to 
others
 
A most heinous and lewd crime is occurring each and ev-
ery day, and it's happening everywhere. 




have witnessed it at parties. 
Some have seen it done at work, and some have even clone 
it in 
front of a camera. 
I've not only seen it, I've also experienced a great deal cut 





I'm tired of hearing people brig
 
especially when they have 
nothing to brag
 about. 





my family for a little dinner and drinking last 
weekend. It wasn't good enough that he 
Was  
already married into the family, so he decided, 
while quite inebriated, that he needed to "sell" 
himself
 to us. 
1 have lots of friends," he slurred happils. 





Everyone  hwes me." 
Do I hear sirens?
 Where
 was the 1 heart 
myself" police? %Vas, like, someone getting 





had he doesn't realize how 






with this, let me clarify that self -promotion 
is not the same as bragging.
 
Sell -promotion is 
an art 








left  for others to 
do 
for you, not something you do fist 
yourself  -- 
especially  not 
in public. 
The art of self- 





edge your accomplishments without 
ever sounding like it was your
 'men-
tion. 









which I replied. "Yeah,
 right. I 
can tell 
who's  a good 
timer
 iir just had in 
bed 
by
 looking at 
them. And you don't 
give out 
the 'good' vibe." 









and in the 








those  who brag
 excessively
 - there 
is no 
need 
bit  it. 
If wiu do decide to indulge in 
self
 promotion - and 
it is A privilege and not a right -- make sure you deserve it. 
Make sure ifs something you're proud 
ill', 










 brag unless you are given bragging rights. 
It you're
 so proud of 
your
 J4.-kikelpliShMent,  that It 
tic
 he vocalized, then by all means, go ahead. 
Just make sure it's well deserved. 
Bragging about how 






 everyone else's or how much smarter you are 












bragging offenses, you Ise 
come all hype and no substance. 
At this 
point, 
you  kali only 
do line
 thing --- prove 
it. ( 
erwise
 you look like something I scrape 


































do a good job 
svhen  sou
 th, A good 
intl.
 It TIM% .1.. 
MO




It's the ditterenie 
...nom, 
lob is great," 
Anti someone
 ebe 
latow  that , 
It
 is the best 
one















 .ii tilae be, that does 
not 
mean 











filet are good oitholit clef 11.1ellig to 
tell tile 
tIleS 
Art. I call see it tor tinsclt 













 that Oen the everstlay 
hraggatt can sometimes make A uhatige for 
the us,.rst 
Nothing is As A1111..11144 A NIT l'eric,t 
brag 
ging and
 then mit 
taking  
a outirliment 
















then thn iv. them 
his 
Ii.











M% aunt has 


















w..111.1  saS, 
-Thin
 pas itie 
so emu
 
Ic there that I went 
Ahead Anil Is 'light Hie  1111, !less. Nfer, rules 
but it




















-Aid  ccscicg 
JII muss ellort
 I.i  not runt
 out 
aim 
..ea the feel 
'Ne,  
I Ion
 butt  I 
.1tould
 haVe  
gotten  
it w 1111e 
"Ite.111V,
 
cT is Vet% Ti Tic 
..itItle,"  I wolilil 
''is 
11,1


































Iliac II Mart. 
There's








...Milan('  ill., e%pen,e 
I ti
 











i0411  114.W Ius, 
lcd 












 tor those braggarts 
out
 












































the freedom tit religion 
and 
freedom  
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student
 









'The timing i inillis bet Allse tc cif.ic 
duO iene 
I IC 
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Alumni° 
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port  each 
other, 
















 I louse 
holds 




































































 of the 














the  other 











 at the 
house,  she spends




























can culture," he said. 
Miranda recently
 proposed at 
a student council
 
meeting that the 
house  purchase a Sony
 Playstation. 
"Everyone












of the French 
students  hosted a 
French night, said




graduate  student 
from
 France. 
"We prepared a meal and
 showed the French mov 
ie 'Attieliv;" she said. "The next












because  of the diversity,










 the house director. 
-Thi 
year we 
have  25 
countries
 
represented...  said 








 o nil 2h 






 Simpkins  founded 
International I louse 
us, 
1974, 
and  privately ,,wirled the 






in I 997. 
According
 tii the International II,use
 
INTERNATIONAL
 I 25 
countries represented 
Web site. 
"There's an amazing amount of 
diversity
 here," said 
Fidali. "If you want to be with people from around the 
world in one house, this is it." 
Fidali said the diversity is  what makes the Interna-
tional House stand 
apart  from SJSU's residence halls. 
"One thing that is special about
 this house com-
pared to the (residence halls) is that we don't tell (resi-
dents) to leave 
during Thanksgiving or winter break," 
Fidali said. 




being  asked to vacate the house during 
school 
breaks,  they are able to pay a per -day fee, she said. 
"As an international student myself, I found it very 
scary when
 I was told I had a to find a place to live for 
15 days," she said.
 "I didn't know anybody here." 
The other thing that sets 
the house apart from SJ-
SI l's residence halls is the 
International
 House match-
es roommates based on their 
applications,  their inter-
ests, what they like to do and what they 
prefer, said 
Fidali. 
"Usually this pairing does work out very well," she 
said.  
Fidali said even though everyone at the Interna-
tional House 
tries  to support each other, problems do 
arise, however, they 
are
 
usually  solved quickly. 
"The (resident advisers)
 live here, so it's the (resi-
dents') first line of contact," she said. "We want resi-
dent advisors
 to try to go in 









all  of the resident advisers take courses 
in conflict management. 









to help support students,
 Nlakhni said. 






fortunate on campus 
because they
 are 
so well  supported,"
 she said,  
said students 
from the United
 States also 
benetit  trom the 
support
 uttered
















learn a language. people down the 
hall can help you," 
she said. 
"The world 






















































































































there  is 
a campus 


































































































































 were in 
the top 
10 percent ot 
students



































 where the machines 
came from.
 
"We have a capital 
plan that we pur-
chase every year, however, there is some 
age
 on them," Gendreau
 said. "About 
15 of 16 years ago there 
was purchase 
of equipment 
from a prior owner of 
the  
equipment, but a lot 




 said that Spartan Shops 
maintains the machines and
 they are 
checked on 
if the machines need 
main-
tenance. Gendreau said that 
some ma-
chines  need maintenance twice a week 
or every week. 
Gendreau
 said if someone 
notifies  







SERVICE  I 
continuedfrom
 page 1 
who are honored. She 




 her the num-
ber of 
service  credit hours each 
em-
ployee has. The 
information
 is not 
based ran the
 year they started, but the 
number





date  for the names 
was  
Aug. 31. and
 if they were hired Sept. 1. 
they would not count, SundhoLm said. 
Sometimes mistakes
 happen,
 but slue 
said they try to fit them in or they play 
catch-up next year. 
This
 year's event went smoothly 
and Sundholni said she was glad 
peo-
ple had a good time. 
body 











 are recommended 
by uuther fac-
ulty members. 
Each year we 
will  invite 
three-  to five Ciculty 
members,  but they 
have
 to be 
recommended
 ,triti 
voted  on to 




Fitz  Hill was in-
vited to join 
Phi Kappa Phi 
this  March. 
"I Was 
very honored," 
I fill said. "It 
has  
been always
 very important to me com-
bining :ithletic and 
academic. It) is great
 
combin




life (to) let them 
know









he can't  find anybody
 in any 
field who
 doesn't















been teaching At fiNT for 55 
years. 
Exactly 10 






 chapter, and last year he 














The SPARTAN DAILY 
makes no claim for 
products
 or 





The  classified columns of the 
Spartan Daily consist of paid 
advertising and offerings are 
not 











on Exp 6 ECE Min Call 626-
8453










lifeguards for part -tome tem-
porary 
positions  Red Cross 







Position available Great 
Opportunity
 Phone experience 
and computer
 literate FT/PT 
in San Jose Mon














hiring roommates for persons 
with developmental
 disabilities 








driver s license automobile 
insurance a clean DMV record 
and a car 





someone  with a 
disability  
is a plus The





and  decision 
iv 
akruJ..oclls  
os essentoal The 
Roommate's major duty is to 
be 
available
 in the 
home  from 
8 p 
m to 9 
a m Mon 
Fri 
to 
assist  the 
















rent but is 
compensated  for 
services
 pro-





will  be roommates 
to 











 on the 
client s home 
but





skills  training 
for 
clients




our web site 
al
 





about  HOPE 
To apply 
please 
call Shideh 1408i 
7112 
0485  























































































listings  II cou 
puns 

























 widevelopmentally dis 
abied child my home 8 min 









Informal airn,minere Jeans 
OK 
Computer 








GRAPHIC DESIGNER Position 
Available 18-20 hrs per week 
Must be enrolled
 in SJSU 
School of Art.
 Proficient in 
Adobe Illustrator Photoshop 
and InDesign on a Macintosh 
Platform Applications available 




























Part or Full time in 
San  Jose 
Flex
 hours/days
 Mon Sat 
Call  Peter Jacob or Crystal 
,Y 
408-295-0228 Email resume 
to lobs ,Yesba
 org or Fax 4013-
275-9858  or US 
mail to 730 




first aid A CPR certifications
 
TEACHERS AIDE: 
Jr 8 Sr 
High Math Santa Clara Private 
School M F 9-3 $10 
00/hr  




For adult 8 children classes 
Mimed openings PT Flex 
Hrs S20-25rtir plus bonus' 
Need 








TUTORS  WANTED: 











WELCOME SACK SPARTANS! 
Local
 
valet  company 
needs 










 available We Will work 
around




 Must have clean 
DMV Lots 
of fun & 




TEACH ENGLISH IN KOREA 
Salary
  Free Am 8 
Transport 
VIVI* angelaconsulting corn 
Great Exp 8 Resume Builder 
Call Peter 301-530-0976 
ATTENTION SJSU STUDENTS 
 PART TIME OPENINGS 




















 8 gain exper,ence. 
CALL 
615-1500







 for small exclusive 
shop 8 
kennel
 PIT Tues-Sat 
Must be reliable honest
 able 
to do physical work 
Prefer  exp 
working
 */ dogs. but will train
 
Great oppty for 
dog lover Can 
















Elem Sch Age 
Child  Care 
Recreation/Enrichment  





$7  83-511 
32/hour
 
starting depending on exp No 











Oppfy tor teaching em Need rat 
Vtut 
408-287  41701408 EOF AAF 









00/hr  Fax 


























Guru  Scours of h4.1..1 















DONORS  NEEDED 
















 you are currently attend-
ing college or hold BA degree 
you can 
earn up to 
5900/rno
 






couples For more 
information
 







EGG DONORS NEEDED! 
Healthy 
females  ages 
18 31 
Donate to infertile couples 

























515  5125 A more pei .siuiv  
www 




your  paper or 
dissertation
 
Experienced Efficient Exact 









r emir gracenotesedding cons 
$450 GROUP FUNDRAISER 
SCHEDULING  BONUS 
4 hours 
of your groups 
time 
PLUS
 our free (yes 
freer  
fundraising  




















 BY PROFESSIONAL 
WNW/Editor
 
Ter,  paper,. 
tnoses 




technical asp Accurate 



















 on Past Lives. 
Dreams & Soul Travel from 
















CHEAPPHONECARDS  COM 
thanks 
to
 Phi Kappa Phi (of) San 
Jose 
State. It WAS very 
fortunate
 he felt I was 
a muddied to receive such a distinguished 
award," hull said.
 
Once .1 student becomes a member. 
they have 
several scholarship opportuni 
ties.
 Some
 are offered the opportunities
 
to 
study  abroad and fellowship in both 
local and manurial
 chapters.  Lease said. 








Ruesch received, however, students are 
expected to CI 'me back
 to study at SJSI.I. 
Nation.d chapters ASO give 
S5.00(1  
Awards 











Lease  said. 
Learning  doesn't  it,
 
when  people 
finish their college studies, I fill s ch I 
"Learning  is a 
luung-term 









per  s !sten,  






 ot SISt1 
tu 
have a 50 -year 
honor  society

























2 13LKS TO SJSU: 2B0i IBA 







$Olut Avail Now 
1()BD
 51,2f1A  2 
Fridges  WO 
5480-5580UtilsDep  
John  
408-293-5693 Leave Msg 
ROOMS
 for RENT. Convenient 
location









St near Santa 
Clara 
St This is 
closet,,






Jose You  
It be within 
walking 
distance  to 
enoyIng
 






private entrances Each room 
otters a private full bath indi-
vidual air conditionaing




ing passes may be available at 
an 
additional




laundry No pets Excellent 
value w 5576,mo all util paid 
No Deposit 
Required  Building 





 morn today  Call 
1408)
 
254-4500  or email 
mortgages statewidere corn 
First 5 qualified
 
ups will receive 
a free 3 
month  parking pass
 
a 



















Wafer Trash paid 
'Great 
Roommate  Floor Plan. 
'Well Managed 
Student  Bldg 







 2 BD 
2 FULL BA 
Over











Security Gate Easy Access 
to Bay Area Freeways 





DAILY CLASSIFIED - LOCAL 
RATES  FORNAnCINAL/AGNSCY RAM cAu-4811-924-3277 
Pnnt your ad 












































 agovienoi  dsp 
20  eMISettiiNtelaila. rl MAWR 












is apstr es 







Fltal Ins MIMI tor noon,* dops 
Lp
 lo 25 boon 
NNW*  
made 

























order  le: 
(No  Croat Cards 
Accepied)
 














 Poem WI 
 Deem*
 
10-00 am Iwo wsonlarn baton put4101411111. 
G
NI ads ars 
swat
 U No oho* 















Anrowymnwrm Shawl  
mown; 
































26% OFF  Raw= le prase poly ads 
Fritti  
&discount
 104 0IAM parsons
 or 













 FOR LEASE Nice 
Downtown 





parking Nice neighborhood  1 
block from SJSU near the busi-
ness 
classrooms  52200/no  
includes  
gardener
 8 garbage 
$2200 dep 
required  One year 
lease Call 408 978-2064 
STUDIO APT
 for RENT 
Located in Bustling 
Downtown'  
This apartment
 is psi blocks 
away
 from 




conveniences this apartment 
includes
 are laundry facilities
 
8 easy access to Bay Area 
freeways Please contact John 
'4081




















18 Pipe unclogger 
19 Dollywood
 loc 
20 Put on 
guard 
22 Closed 







36 Roll -call vole 
37 Tailing
 bed 
39 Not fresh 






















5' Worked with clay 




























2 Energy source 
































Mine  car 





























38 Derrick or ,rane 
41 Pasta wheat 































62 Subordinate  
stater 
63 Appliance 
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 by Brian 
Roy  of Left at Albuquerque, is a 55 -ounce 
margarita made with 
five 
shots 
of Herradura Silver Tequila, three shots 
of Cointreau
 and a house
 recipe of sweet


















Hie Route 66 is a 55
-ounce  fish-
bowl iif a 
margarita  with five shots
 of 
tequila, three shots of 
triple sec and 
house recipe 
sweet  and sour 




Grill :'rrphell.  
REVIEW 
The tangy flavor of the
 sweet and 
sour 
mix  masks the 
pungency  of the 
tequila. 
Combine
 that with the giant 
size
 I 
4.the drink and it is a pretty pow-
erful 
.me -two punch that might 
cause  
you to end 
up







"There's a limit of one per custom-
er," 







two of more peo-
ple, "except tor 
gm's  who want to hurt 
themselves." 
The drink is served 
with  sever-
al 
straws,  bin should be shared
 only 
with 
close friends whose backwash 
sou don't mind 
drinking,  and probably 
day when you 
don't  have much 
planned.
 
The Route 66 
comes  frozen 
',II the rocks and in a variety of fit 
'ors  
such  




 papaya, prickly pear. 
peach and original lime.
 
The flavors are typically served 
Innen 
in margaritas poured from the 
"Old 






bartender's mixture of Route 66 ingre 
dients, 
Roy  said. 
The price is a little high, but re-
member  it's meant to 
be shared. 
well margarita is made with 
Editor's note: Doe to frace  restriction!. 
the/1W
 Calendar will 
not appear to-
day. It will return Monday. IM 
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Tres Reyes Gold tequila
 and triple sec 
and costs 115. The top shelf margarita 
is made 
with  Herradura Silver tequila 
and cointreau and costs
 $20.
 Adding a 
flavor costs
 fl. 
The flavors are tasty, especially the 
prickly pear
 flavor made
 from cactus 
leaves, which tastes like crisp unrip-
ened pear. Roy recommends the origi-
nal lime flavor on the 
rocks.  
"I just like it normal," 
he
 said. 
The best time to drink the Route 
66 is during Left At Albuquerque's 
happy 
hour  from 3 p.m.
 to dose 
Mon-
day through Friday. 
The appetizers
 are cheap and plen-
tiful  13.49 to 14.49 
for
 dishes such 







until  11 11.111. Sun-
day through Thursday and 
12 a.m. Fri-
day and Saturday. 
Roy also recommends the 
bar's
 Pa-
tron Drifter, a margarita made with
 
Patron Silver tequila, Patron Citronge 
and fresh -squeezed lime juice served
 
straight up in a martini glass with salt 
on the rim 
fin $9.50. 
The bar stocks 87 different types 





 100 ... 
but we cut down 




By Nami Yasue 
Daily .51a,t) Writer 
Listening to the songs of Char-
lotte Martin is like flipping through 





a collection of poems or listening to a 
girlfriend who has gone through a lot 
of trouble. 
REVIEW 
Martin, a 27 -year -old singer/ 





 depression and anorexia in her 
latest album, 
"On  Your Shore." 
Her lyrics, which mostly 
depict 
the suffering of a woman, are catchy 
for 
females,
 but many men may find 
most of her songs too pathetic or too 
much like a psycho musician trying to 
get sympathy by' telling her miserable 
experiences.  
Martin, a former Miss
 Teen of Il-
linois who has a bachelor's degree in 
voice from Eastern Illinois Universi-
ty, wrote her first song to 
deal
 with 
her sorrow after losing a close friend 
to suicide. She  moved to Los Ange-
les after graduation and fought de-
pression by writing 















artist is pure 
and clear like 











 but her 
voice sounds clearer 
with  pure piano 
backing it. 






 and  her 
talent is impressive. The only 
thing 
to criticize is that sonic loud instru-
ments 
interrupt
 the real talent of the 
artist. She doesn't need to add in-
struments 














 save 50% 
on Symphony pack 
eggs  of Son more concerts 
Call today for 
oh..
 
brochure  or visit shiympfsonyorg 
for cornpiet details A 6 -concert
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originally by the 
Rolling 
Stones. Despite the 
graceful title of 
the album  "On
 Your Shore"  
the album begins 
with  the phrase, 
"1 dig my 
heels into the dirt, 'cause 
this one's gonna
 hurt." This wasn't 
the phrase 
I could possibly imagine 
by 
looking
 at the cover of the album 
 a picture of Martin looking angelic 
and 
sweet. 
The third track, "Your Armor," is 
simple and natural, but elegant. The 
soft piano with strings makes her voice 
more clear and powerful. Her voice 
soars, but becomes stronger and louder 
as she hits the keyboard harder. 
Some songs are contrasted, but this 
shows that all people have many dif-
ferent colors inside them. The 10th 
track, "Parade On," is a depressing 
song about a girl who created her 
own personal 
hell. On the other hand, 
in the eighth track, "Up All Night." 
Martin  sings about a positive and 
strong woman who tries to make a de-
cision on whether to choose her love or 
to motivate 
herself
 to challenge some-
thing 
new  and big on her own. 
The album ends with "Wild Hors-
es,"
 the Rolling 
Stones'
 cov-
er. It is an ef-
fective  way to 








ists' songs and 
transforms the 




she shows her 
appreciation
 




lyrics are real and 
honest,  
and they show the bare facts of mr, 
dividuals. From the 15 tracks on the 
album. many women may find the% 
share the same experiences today oi 
have faced 
the  same situations it) the 
past. 
Furcal's




  More than any-
one, Rafael Furcal wants the season 
to last as 
long
 as possible. 
He made sure the 
Atlanta  Braves 
play at least two more games. 
Set to report to jail once the post -
season ends, Furcal 
hit a two -out, 
two -run homer in the 11th 
inning 
that sent the Braves over the Hous-
ton Astros 4-2 Thursday and tied 
their NL playoff series
 at one game 
each. 
"It was awesonie," teammate 
Adam I.aRoche said.
 "For as inuch 
pressure
 as has been put on 
him,
 in." 






after  we're 
done.
 I don't know 
rimy means
  the Astros
 looking 
how he's able to do it." 
to go 
two-up  in the 
best -of -five 
se-
Furcal was 
in court just hours
 be- ries, the 
Braves  realizing they 
needed 
fore Game 1, 
where  he was 
sentenced
 a split before
 playing Mice 
at Minute 
to 21 days in 
jail and 28 days
 in a Maid 
Park, where 
Houston  has won 
treatment
 center for violating
 proba- 18 straight
 games. 
tion with 
his  second drunken
-driving




 four years. 
singled 
with




 was put off 
until  the Dan 
Miceli  and stole 
second. Eli 
day after the season 
ends. Furcal en- 
Marrero
 popped out to the
 catch -
oozed that it 
won't  be ending with er, 
but Furcal golfed a 1-2 
pitch 
Saturday's
 Game 3. 
deep into the right -field 
seats, flip -
"For me, when I'm coming
 to the ping his bat in the 
air about halfway 
ballpark ... I forget 
everything  except down to 
celebrate
 his first postsea-
the field, 
put a lot of concentration son 
homer.
 
on the game," said 
Furcal, who had 




 the game, 
when  I go 
to my house, I think














 Brad Lidge 
into the
 game in 





 from a 
late  two -
run 





upset  at myself for not 
getting the 






 going to be out 
there.
 For me, 
it doesn't 
































Located on 4th St. & [.San Carlos St. 
123£.
 San
 Carlos Si, Sun Jose (A 
95112  
Ph. 
408 975 0893 
Ft. 408 975 0958 
Email: PoslalAnnexSJSU a sbrglobal.net 
Store 
Hours: M 
F 9 I Sal 11-4 
1004 PostolAnnes, Int Some lecl,











COMEDY OF THE 
YEAR." 
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